










開催日時 ：7 月29 日(±) 19 時~2 1時
対象：小学 6年生以上一般 定員 ：15名
申込 /切 : 7 月19日
「土星を見る会」
望遠鏡で、見やすくなっている土星を観察する。。









開催日時 ：9 月17日（日） 10 時~ 14時
対象 ：小学 1 年生以上一般 定員なし





開催日時 ：7 月29 日(±) 10 時~12 時
対象 ：小学 4 年生以上一般 定員 ：20 名
申込/切: 7 月208
癖｛夏休 み気 象教 室
「天気図をつくろう」
天気図を魯いて、天気と天気図との関係を学ぷ。
開催日時 ：7 月25 日ぬ 10 時~15 時
対象 ：小学 4 年生以上一般 定員 ：40 名




開催日時 ：7 月26 日(?!<) 13 時- 16時
対象 ：小学 4年生以上一般 定員 ：40 名




開催 日時 ：7 月27日（杓 13時-16 時
対象：小学 4 年生以上一般 定員 ：20 名




開催 日時 ：7 月28 日曲 13時ー16 時
対象 ：小学 4 年生以上一般 定員 ：20 名





開催日時 ：8 月1 日倹 19時-21 時




開催日時 ：8 月12 日(±) 14 時-15 時
対象： 一般 定員 250 名 申込不要
皆さんの採集された毘虫や貝 ・植物 ・化石 ・岩
石などについて名前を調ぺます。また、お天気に ・
関する相談もいたします。
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